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Objetivos 
 Este EFI se enmarca en un proyecto que pretende 
integrar a todas las unidades académicas de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) en la 
construcción de un Plan de Desarrollo de la Extensión. 
 Para ello se propuso, entre otras líneas, una de 
trabajo con estudiantes de grado al inicio de su formación 
con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes acerca de 
esta función universitaria.
Estudiantes, disciplinas y cursos involucrados
 Se implementó un módulo de Introducción a las 
Prácticas de Extensión Universitaria dentro del curso 
Introducción a la Universidad (primer semestre básico 
común a todas las Licenciaturas).
 En este curso participan estudiantes de Ciencias 
Históricas, Letras, Lingüística, Ciencias Antropológicas, 
Ciencias de la Educación y Filosofía quienes durante el 
desarrollo del EFI se acercaron a diferentes posibilidades 
de intervención desde la disciplina que ha elegido como 
carrera. Al mismo tiempo, los estudiantes conocieron los 
aportes de las otras disciplinas de Facultad y, en algunos 
casos, la articulación de estas.
“Hacia un Plan de Desarrollo de la 




 Los docentes a cargo del curso abordaron contenidos teóricos 
respecto a la función de extensión universitaria teniendo en cuenta 
su desarrollo histórico nacional y en el contexto latinoamericano. 
Se fomentó el debate entre los estudiantes respecto a los conceptos 
trabajados en el curso.
 Se invitó a docentes de la Facultad de Humanidades 
involucrados en actividades de extensión a transmitir su experiencia 
a los estudiantes de los cuatro grupos del Ciclo Básico. Participaron 
docentes de distintas licenciaturas: Filosofía (Fernanda Diab), 
Antropología (Carmen Curbelo), Educación (Antonio Romano), Unidad 
Opción Docencia (Mª Inés Copello)y Letras (Daniel Vidal) en los turnos 
Nocturno A, B e Intermedio.
 En el turno Matutino se realizaron dos instancias, una con la 
docente Asistente de la Unidad de Extensión (Valeria Grabino) y otra 
con una docente del la SCEAM del programa Incubadora (Cecilia Soria) 
y un trabajador de la Cooperativa de Trabajadores de Emprendimiento 
Popular Autogestionario de producción de fideos y pastas secas (CTEPA) 
quienes vinieron al curso también a contar su experiencia de trabajo.
 Finalmente, los estudiantes pudieron optar por realizar su 
segundo parcial sobre el tema “Extensión Universitaria: Antecedentes, 
problemas, desafíos y perspectivas”
Reflexiones en torno a los Espacios de Formación Integral 
 La docente encargada del curso destacó la receptividad 
a la temática y manifestó el interés en seguir trabajando en el 
fortalecimiento de los EFI para el 2011.
 Los estudiantes (fundamentalmente los más jóvenes) se 
motivaron con la temática de la extensión, tanto en los debates en 
clase como a la hora de elegir el tema del parcial. 
 Se había previsto incorporar a algunos estudiantes a salidas 
de campo en el marco del Programa Integral Metropolitano (PIM), lo 
cual si bien no se pudo concretar en el 2010, sí se ha coordinado con 
éxito para el 2011 y se sumó el Programa Flor de Ceibo.
 Se espera que la conjunción de estrategias contribuya a la 
sensibilización de los estudiantes que ingresan a nuestra facultad con 
la extensión universitaria y el rol de las humanidades en la misma. 8
